



















Ejemplo de Guión 
para la preparación de las sesiones de 
prácticas de observación al microscopio 
óptico de preparaciones histológicas 
(0) 
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Práctica	  de	  …………	  
OBJETIVOS 
	  
1.- Identificar los órganos ………. 
2.- Reconocer…………………… 
Título de la sesión de prácticas. 
Aquí se detallan los OBJETIVOS que el alumno 
 ha de haber logrado tras la sesión de prácticas,  
es decir, lo que debe ser capaz de hacer a su término. 
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  TAREAS 
T1.- Reconocer las características histológicas de los 
órganos del ……….: 
•  XXXXXX: ………………. 
•  YYYYYY: ………………. 
T2.- Identificar …………….. 
Aquí se detallan las TAREAS que el alumno debe hacer 
en la sesión de prácticas (T1, T2, etc.), es decir,  
lo que tiene que mirar, buscar, reconocer e identificar  
en las preparaciones.        
Aquí se detallan de manera concreta  
las estructuras, células, etc. que el alumno 
 tiene que buscar y reconocer en cada órgano. 
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   PREPARACIONES 
 
Ø Para T1 : ………………… 
Ø Para T2: …………….. 
	  
	  
   TINCIONES 
 
v HE, PAS, azul alcián….. 
Aquí se detallan las PREPARACIONES  
que el alumno va a manejar en esa 
sesión de prácticas, especificando 
las que se emplean en cada tarea. 
Aquí se indican las diferentes TINCIONES 
que el alumno va a observar, debiendo 
conocer cada una de ellas, es decir, 
qué tiñen o para qué se emplean en  
cada caso. 
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